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LIST OF MEMBERS. 
SE P TEMBE R 30th, 1911. 
1911 Adams, W . E. 
1886 Adams, W. J . 
1901 Adam son , H. 
1903 Arnot, A. J . 
1911 B aJe , W . H. 
1911 Barraclough, S. H. 
1907 B ogenrieder, C . .. 
1902 Bohler , G 
1897 Booth, W . 
1909 Borchert, A. J . 
1904 Borland, R. 
1908 Borthwick, D. 
1909 Boult, E. F. 
1886 Boulton, G. 
1910 Brand, J. J . C. 
1909 Brown, J . Bryden 
1888 Brown, T. 
1903 Br&.gg, J. W . 
1911 Brown, H. 
1907 Burrows, A. O. 
1884 Bush , T . . J. 
1911 Cameron, D. 
1908 Chalmers, D . 
1887 Christie, A. 
Sydney H arbour Trust , Circular 
Quay , Sydney . 
175 Clarence-st ., Sydney. 
Adelaide Steamship Co. , Sydney. 
;,\Iessrs Babcock , Wilcox , L td., 
. 427 Sussex-st . , Sydney. 
c/o Messrs . Cameron & Suther-
land, Post Office Ch&mbers, 
Pitt-street, Sydney. 
Professor, The University, Syd-
ney. 
Messrs. Lohmann Co. , Bridge-
street, Sydney. 
Mort 's Dock and Engineering 
Co., Ltd. , Balm&in. 
Messrs. J ohn Danks and Sons, 
Proprietary, Sydney. 
Bell's Asbestos Australian Agency 
Ltd., 315 Kent-st., Sydney. 
Government Dockyard, Biloela. 
24 Fitzroy Avenue, Balmain. 
28 Post Office Chambers, Pitt-st ., 
Sydney. 
::\·lort . s Dock and Engineering Co .. 
Ltd., Balmain. 
117 Pitt-street, Sydney. 
109 Pitt-street, Sydney. 
Sydney Ferries Ltd., Circular 
Quay, Sydney. 
:\less1's. Gibson', Ba.ttle, & Co., 
Ltd ., 535 Kent-st., Sydney. 
" Noelyne," The Bouleva.rde, 
Strathfield . 
Austr&.lian Gas Light Co., 163 
Kent-street, Sydney. 
c/o Messrs. A. Leplastrier & Co., 
Circular Quay, Sydney. 
18 Glassop-street, Ba.Imain. 
93 Pitt-street, Sydney. 
1892 Christie , P. N. 
1909 Claxton, J. W . 
1906 Clayton, R . 
1910 Codd , H. 
1908 Cook, A. E. S. 
1911 Crocker, E. J . 
1870 Cruickshank , VV . D 
1891 Cutler, A. E. 
1900 Davis , C. H . 
1911 Deane, H. H . B . 
1907 Drake , D . T. 
1906 Edwards, J. 
1896 Erskine, E. J . 
1903 Fairweather , J. 
1903 Fell, J . W. 
1898 Ferguson, '1'. 
1887 Ferrier, R. R. 
1906 Finlayson, D . 
1906 Finley, R. E. 
1885 Fitzmaurice, J. f~ . 
1901 F letcher, A. C . .. 
1911 Fox, F . C. 
1870 Franki, J. r. 
1895 Franki, R. J. ~ ... 
1891 F riend, A. H . 
1907 Gardiner , E. J. 
xxyi. 
Sydney H arbour :Trust, Circular 
Quay, Sydney. 
Messrs. H. McKenzie , Ltd., Glebe-
I sla.nd. 
Colonial Sugar Refining Co., L td., 
o 'Connell-street , Sydney . 
94 Fletcher-street, Campsie. 
Underwood-street, Sydney . 
c/o Messrs . Wildridge & Sinclair , 
82 P itt-street, Sydney. 
Cameron 's Avenue, B almain . 
Government Docky::.rd, Biloela . 
South Y &.rmouth, 1assRchusetts , 
U.S., America . 
British General E lectric Co., 257 
Clarence-street, Sydney . 
Drake's Dock, Balmain. 
37 Post Office Chambers, P itt-st .. 
Sydney. 
Messrs . Crompton & Co. , L td. , 
56 Margaret-street, Sydney. 
Navigation Department, Circular 
Quay, Sydney. 
119 George-street, Sydney. 
Gordon-road, Roseville. 
12 Spring-street, Sydney. 
Messrs. H. P. Gregory & Co. , 74 
Clarence-street, Sydney . 
Vacuum Oil Co., J amieson-street , 
Sydney . 
General P ost Office , Sydney. 
Colonial Sugar Refining Co . , Ltd . , 
Victoria Mill , Herbert River, N . 
Queensland. 
Clyde Engineering Co ., L td., 
Granville. 
Mort 's Dock & Engineering Co., 
Ltd . , Balmain. 
162 Clarence-street, Sydney . 
"Aubyn," 137 Tr&.falgar-street 
Stanmore. 
Harrow-road, Bexley .' 
1888 German, Vl. H. 
1910 Gibs.0n, A. J. 
1911 Giles, B. S. 
XXVII. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
o 'Connell-st reet, Sydney. 
Professor, The University, Bris-
bane , Queensland. 
c/o Messrs. Gibson, Battle & Co .. 
535 Kent-street, Sydney. 
1908 Goldsmith, H. S. Fitzroy Dock, Sydney. 
1898 Gr&'nt, R. 
1903 Granowski, O. 
1911 Grayson , G. W. 
1907 Grieve, W. H. 
1907 Hall, A. G. 
1906 H amilton, P. B ... 
1875 Hargrave, L. 
1905 .flarries, D. 
1906 Harricks , D. F. J. 
1910 Hasemer, A. H . 
1911 Henderson, J. 
1908 Hawkes, G. 
1906 H endry, J. 
1901 Hillhouse, W . 
1903 Hodge, J. H. 
1891 Holden, E. A. 
1903 H olroyde. C. J ... 
1911 H oughton, T . H. 
1911 Howarth, J. F . 
1873 H owe, H. B . 
1907 Hutchison, J . P. 
1877 Irons, Thos. 
32 Point-street , Pyrmont. 
387 Kent-street, Sydney. 
Public Works Department, Sydney 
Messrs . Wm. Adams & Co., Ltd., 
175 Clarence-street, Sydney. 
Colonial Sugar Refining Co., L td, 
Hamblcdoll Mill, Hambledon, 
Cairns, Queensland. 
Chief Mech&,ilical Engineer's 
Office , Wilson-st., Eveleigh. 
W oollahra Point, Woollahra. 
207 Bulwarra-road , Pyrmont . 
.colonial Sugar Refining Co. , Ltd .• 
O'Connell-street, Sydney. 
Messrs . P oole & Steel, Stephen-
street , Balmain. 
c/o Messrs . G. and C. Hoskins, 
L td. , Lithgow. 
Hotel Metropole , Bent-street,. 
Sydney. 
Catherine Hill Bay. 
Colonial Sugar Refining Co . . L td., 
L &'utoka, F iji. 
110 Sussex-st reet , Sydney. 
"Braemer," 221 Liverpool-road, 
Summer Hill. 
"Daily Telegraph Office," King· 
street, Sydney . 
63 Pitt-street , Sydney. 
76 Pitt-street, Sydney . 
Railway Works , Eveleigh . 
Power Station , Ultimo. 
Clyde E ngineering Co ., Ltd . e 
Granville. 
1904 J ohl1ston , D. vy. 
1906 J ohnston, J . 
1908 J ulius, G. A: 
1909 Kelley, Willm. 
1906 Kenway, T. L. 
1884 Kidd, H. 
1898 Kidd, James 
1908 ·Kidd, J. W. 
1899 King, R. R. 
1908 Lawrence , D. 
1903 Lawson, J. 
1896 Lea, .d. E. 
1910 Little, W. R. 
1901 M&..cartney, J. 
1876 Mainwaring, ~I. 
1909 }lanning, R. 
1911 Marchant, C. E. 
1909 Marr, G. 
1906 1\1arr, N. C. 
1903 Marr, William 
1911 Ma.yoh, A. 
l897 McAllister, C. 
1906 McCann, ~I. A. 
H essrs . H oldsworth, Macpherson 
& Co. , 252 George-st. , Sydney. 
"Edina, " Hopetown Avenue, 
W atson's B ay . 
Norwich Chambers , Hunter-st .. 
Sydney. 
505 Wellington-st. , P erth , West 
Austr&..lia. 
_-1.ustral E ngineering Supply Co., 
Ltd ., 167 Clarence-st. , Sydney . 
. , Craig L ea , " 15 Mansfield-street, 
Glebe Point. 
Colonial Sugar Refining Co ., L td ., 
Prymont. 
Dalgety's Wharf, Miller's Point, 
Sydney . 
.Y1ort's Dock & Ellgineering Co., 
Ltd., Balmain. 
_-1.delaide Steamship Co. 's Works, 
Balmain. 
~:.s Sussex -street, Sydney. 
.. Leaholme," Lane Cove-ro!&..d, 
North Sydney. 
=.1ort's Dock & Engineering Co., 
Ltd., Balmain . 
.. A Pitt-street, Sydney. 
:, &..Ild 5 Market-street, l:::iydney. 
Pacific Foundry, Druitt-street, 
Sydney. 
437 Kent-street, Sydney. 
~\liller-street, Pyrmont. 
}1essrs. R. ' L. Scruttcn.t Co., 
Ltd'., 97 Clarence-st., Sydney. 




~orth Coast Steam Navigation 
Co., 3 Sussex-st . N., Sydney. 
:'\lessrs. Toohey & Co., Ltd., Stan-
dard Brewery, Sydney. 
1910 McOrea, W . D . .. 
1877 McCredie, A. L. 
1907 McCubbin; A. 
1906 McDonald, A. G. 
1911 McKeown. E. W. 
1906 McNamara, J. 
1904 Medcalfe, W. FI. 
1896 Milne, Willm . 
1911 Moorhouse, T. E. 
1888 Morland, T. O. 
1906 Morrison, 'l' . :F. 
1903 M uir , James 
1886 Noakes, W. M. 
1893 oyes , E. 
1903 Paterson, P . 
1906 P asquill , H. 
1A98 P auch, H. 
1873 Perdriau, H. 
1908 Petrie, C. G .. 
1890 P ickering, J. 
1878 P ollock. R. 
1904 P rice, A. W . 
1900 Rae, J . L. C. 
xxix. 
·Messrs . Crossley, B. & P., 3, 
York-street, Sydney. 
Burns, Philp & Co. 's Buildings, 9 
Bridge-street, Sydney . 
Illawarra & S .C. S. N. 8::;.. , L td .. ' 
11 Day-st . , Malll:et-st. , Wh&ri, 
Sydney . 
Australian Wood Pipe, Co., Ltd. , 
Booth's Wharf, Balmain. 
The University, Sydney. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd. 
o 'Connell-street, Sydney. 
Messrs. Wildridge & Sinclair, 8:2 
Pitt-street, Sydney . 
166 Sussex-street , Sydney. 
Department Home Affairs, Mar-
ket-street, Melbourne . 
Korth Shore Gas Co. , North Syd-
ney. 
Donnelly-street , Balmain. 
"Craigl.i:t.w," Glebe Point-road . 
Sydney. 
Mutual Life Building, Martin 
Place , Sydney. 
109 Pitt-street, Sydney. 
Messrs. R. Hornsby & Sons, Ltd .. 
Clarence and Barrack streets. 
Sydney . 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd. 
O'Connell-street, Sydney . 
"Glenthorpe," RedmYl'e-road. 
Strathfield. 
Clyde Engineering Co. , Ltd, 
Granville. 
Colonial Sugar Refining Co. , Ltd , 
o 'Connell-street, Sydney. 
Baltic Chambers, 50 Wellingtoll 
street, GlIiSgow, Scotland. 
17 Bridge-street, Sydney. 
Messrs. Crompton & Co ., Ltd., [it; 
Margaret-street, Sydney . 
"Lisgar," 75 King-street , K ew 
castle. 
1888 Raw, T. 
1886 Reeks, W . 
1908 Relph, C. H. 
1899 Robbins, A. 
1906 Robbins , A. C. 
1911 Roberts, H . A. 
1903 Rober ts, J. S. O. 
1904 Robertson, G . R. 
1904 Rodda, G. A. 
1910 Royce, G. H . 
1904 Rutherford, R. 
1873 Sands , J ohn 
1900 Sands, J. K. C. 
1910 Saunders, A. F . 
1906 Saville, J. 
1909 Schmidt, J. 
1908 Scott, J. J . B. 
1873 Scott, R. 
1870 Selfe , Norman 
1902 Shaw, Hy. 
1901 Shirra, J. 
1907 Simpson, W. J. 
1889 Sinclair, R . 
1906 Sinclair, W. 
1910 Smith, A . P. 
11106 Spence , F. A. 
xxx. 
Government Architects '. Depart · 
ment, Sydney. 
9 Pitt-street, Sydpey. 
Motor . Department, Woolwich 
Dock, Woolwich. 
12 Louisa.-road, B almain. 
Colonial Sugar Refining Co. , Ltd., 
o 'Connell-street., Sydney. 
The University, Sydney. 
Messrs . Walkers, Ltd., Marybor. 
ough, Queensland. 
P astoral Finance Association Ltd., 
Kirl'ibilli, North Sydney . 
Messrs . Wm. Adams & Co. , Ltd .: 
175 Clarence-st reet} Sydney . 
58 Hunter-street, Sydney . 
Cenkal Wharf, W indmill-street, 
Miller's Point , Sydney 
Messrs . Zollners, Ltd., 00 Druitt 
street, Sydney . 
Messrs . Zollners, L td., 30 Druitt 
street, Sydney. 
Australasia Chambers , MartiIJ 
Place, Sydney . 
Commonwealth Port land Cement 
Co., Portland, N.S.W. 
"Clyde," Young-street , Neut.r al 
Bay. 
21 Doris-street, North Sydney. 
Eveleigh Works , E veleigh. 
279 George-street , Sydney. 
Colonial Sugar R efining Co. , L td., 
O'Connell-street, Sydney. 
N &"vigation Department, Circular 
Quay , Sydney . 
Colonial Sugar Refin ing Co., L td ., 
o 'Connell-street , Sydney. 
32 Pitt-street .. Sydney. 
82 P itt-street , Sydney. 
Box 1562, G. P.O. , Sydney. 
H ighland Villa , Arnold-~treet , 
Mayfield . 
1911 Spencer , H. E. 
1911 Spruson, W . J. 
1909 Steedman , J. H. 
1903 Steel, R. 
1893 Stobo, A. 
1902 Stowe, F. E. 
1896-Stowe, G. T. 
1911 Sykes, R. 
1908 Taylor, P. J . 
1905 Telfer , J ohn 
1911 Thompson, H. L . 
1885 Thomson, J . R. . . 
1911 Thornley, T. W .. . 
1903 Toder, J. 
1903 Turner, W. W . 
1911 Twigden, G. W . 
1886 Vale, H. J . 
1902 Vincent , R. J. 
1910 Vyle, Chas. 
1909 Waters, E. G. 
1906 Watkins,R. G. 
1898 Williams, E. J. 
1907 Wildridge, R. 
1908 Wishart, J. T. 
1910 Wright, W . R. 
xxxi. 
Commonwe&lth Oil Corporation , 
Ltd., Equita.ble Building, 
George-street, Sydney. 
91 Elizabeth-street, Sydney .' 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd ., 
Goondi, Geraldton . N. ~;.; eens ­
land. 
Navigation Department . Circular 
Quay, Sydney . 
40 Pitt-street, Sydney. 
88 Kiug-street , Sydney. 
Russell-street, W&.tson 's Bay. 
c/o Messrs. Lysaght B ros . & Co., 
L td. , Chiswick , Five Dock . 
. ;.vl t18 tlrs. lJalgety's Motor Deparu-
ment, 136 Phillip-st .. Sydne". 
Farmers and Dairymen s Milk 
Co., Hanis-street, Ultimo. 
Box 1298, General Post Ottice, 
Sydney . 
25 Pitt-street, Sydney. 
Messrs . W . Thornley & Sons, Mar-
rickville . 
Union Bank Chambers, P itt-st., 
Sydney. 
Wat,tle-street, Ashfield. 
c/o Messrs. Clutter buck Bros., 26 
Ci'ty-road, Sydney. 
Messrs. H . Vale & Sons, Auburn. 
Messrs. Simpson Bros., 32 CIaI" 
ence-street, Sydney. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
Pyrmont. 
Cairns, Queensland. 
107 Kent-street, Sydney. 
"Raeb::.n," Flood-street, Bondi. 
76 Pitt-street, Sydney. 
Clyde Engineering' Co., Ltd., 
Granville. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
Pyrmont. 
1903 Zlotkowski, L S . T 110 Sussex-street, Sydney. 
xxxii . 
ASSOCIATES. 
1903 Buzacott , W . V. 
1906 Dale, T. 
1893 Ludowici, C. E. H . 
J . 
7 and 9 Market-street , Sydllt~y . 
Messrs. Simpson B ros., 32 Clar-
ence-st reet , Sydney . 
" Walhalla ," Bridge-road, L ane 
Cove. 
f:; TUDENT AS SOCIATES . 
1907 Bell , J. W . E ngineering Departm ent, Sydney 
H arbour Trust , Circular Quay r 
Sydney. 
1906 F indlay, G. W. F . Messrs . Wildridge & Sincl &.ir , 82. 
P it t -street , Sydney: 
1911 Huntley , C. N. Existing L ines Department , 
N. S.W. Government Railways, 
B ridge-street , Sydney. 
1911 Marr, W. J. Messrs. Gordon, Ma.rr & Sons, 
L td., 111iller-street , P yrmont . 
1911 Tighe, E. L. Messrs. Crossley B ros., Ltd., 37 
1911 Baylis , T . M. 
1906 Borthwick, L. 
1910 Burton, C. R. 
1911 Campbell , A. G. 
1911 Cole, L. G. 
York-street, Sydney . 
s 'r UDE NTS. 
Rowe-street, E astwood. 
B . 24 Fitzroy Avenue, B almain. 
Colonial Sugar Refining Co., L td . , 
O'Connell -street . Sydney . 
"Karraba, " Greville-street, Rand-
wick. 
c/o Messrs. Wildridge & Sinclair, 
82 Pitt-street , Sydney. 
1910 D &.vidson, A. B ... Messrs. St&.erker & F ischer , 40 
1910 Davidson, E. S . 
Clarence-street , Sydney. 
Adelaide Steamship Co. , L t d ., 
Balmain . 
1907 Dickey, H . G. "Wahroonga , " 8 Arcadia-road, 
Glebe Point . 
1910 Donaldson, J . K. c/o G. A. J ulius , E sq. , Norwich 
Cham bers , Hunter-st. , Sydney. 
1906 Doust, 1. V. "Glencoe," H arrington - st reet , 
Marrickville . 
1908 Dowling, B . Engineering School , The Univer-
sity, Sydney. 
1911 Dowling, D . R. .. 
1908 Drinkwater, G. M . 
191] F athers , L. J. 
1911 F enner, C. L . 
1911 F erguson , C. 
1911 Ferguson, F . J . 
1909 Fletcher, K. 
1907 F orster, A. D. J. 
1910 H amilton, J. 
1909 Henderson, L. G. 
1908 Hill, H . D . 
1905 Holroyde, E. C . .. 
1908 Holroyde, J. B . 
1911 H oskins , H. V. 
1907 Kidil, H. C. G. 
1911 Kidd , L . W. 
1907 Kidd, S. J. 
1907 King, P. R. 
1911 L&IIllond, W. L. 
1908 Lea, A. J. 
1910 Lockhart, W . J . . . 
1906 Lloyd, R. S . 
1908 Macartney, J. G. 
xxxiii . 
Colonial Sug&,r Refining Co., Ltd . , 
Pyrmont. 
72 Bligh-street, Newtown. 
Trelawney-street , E astwood . 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
Pyrmont . 
ColoniaI Sugar Refining Co., L td., 
O'Connell-street, Sydney . 
ColoniaI Sugar Refining Co., Ltd., 
Pyrmont. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd ., 
Pyrmont . 
Engineering School, The Univer· 
sity, Sydney . 
Engineering School, The Univer-
sity, Sydney . 
Messrs. F. W. Hughes, Ltd., 
Water Reserve, North Botany. 
Sydney H arbour Collieries Ltd ., 
Balm ain. 
Messrs. Noyes Bros ., Ltd., 109 
Pitt-street , Sydney. 
Colonial Sug&.!' Refining Co. , Ltd., 
o 'Connell-street , Sydney. 
c/o Messrs. G. & C. Hoskins, Ltd . , 
W attle-street, Ultimo. 
Colonial Sugar Refining Co. , Ltd., 
o 'Connell-strp'pt, Sydney. 
ColcmiaI Sugar Refining Co., Ltd ., 
Pyrmont . 
Colomal Sugar Refining Co., Ltd . , 
o 'Connell -street, Sydney 
Malakoff-street, Marrickville. 
c, o Messrs. H. VaIe & Sons, 
Auburn. 
" Leaholme, " Lane Cove-road, 
North Sydney. 
Longreach, C.Q .R., Queensland. 
Mort's Dock and Engineering Co. , 
Ltd., Balmain. 
96 Glassop-street, Ba.lm&.in. 
1911 lVIoo·re, R. S. 
1908 lVIuras, Jun. , L . R. 
1911 Na.gle , C. N. 
1907 Neilsen, C. C. . . 
1907 Neilsen , lVI. lVIcl. 
1909 Parry , E. J . 
1910 P auch , G . 
1908 Plowma.n, A. 
1909 R eeks, K . 
1911 Robbins , S . T . 
1909 Roberts , L . lVI. 
1911 Robinson, R. lVI. 
1910 Rowe, T . N. 
1907 Smith, W. R. lVI . 
1909 Steel, R. T. 
)906 Tailby, G. A. 
1908 1'homas, R. C. 
1907 Tivendale, A. R. .. 
1907 Treg&.rthen, G. N. 
1907 Warden, C. A. .. 
xxxiv 
Coronation Avenue, Petersham. 
3 and 5 Bridge-road,_ Glebe. 
151 St&.nm ore-road , P etersham. 
Belgrave-street, Kogarah. 
Kensington-street, Kogarah. 
::vlort's Dock and Engineering Co., 
L td ., B almain. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
P yrmont. 
"Te Whare," Hampste&..d-road, 
P etersham. 
lVIessrs . B egg & Greig, Miller's 
Point, Sydney. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd. , 
Pyrmont. 
Engineering School, The Univer-
sity, Sydney. 
Broughton- treet, Drummoyne . 
91 Baptist-street , R edfern. 
Colonial Sugar Refining Co. , Ltd . , 
O'Connell-street, Sydney. 
28 Bay-street, Balmain. 
"Yatton," 139 Trafalgar-street, 
Stanmore. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
lVIackuade Mill, Herbert River, 
North Queensland. 
Mort's Dock & Engineering Co., 
Ltd., Balmain. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
o 'Connell-street, Sydney . 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
H&.:mbledon Mill, Cairns, 
Queensland. 
